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.PHOTOGRAPHI
 
llY 
;:{1'. g-o.,.FRIT JlfILS 
Emlll':1(;iug the finest sc:onal'} visited byBritish travellers, 
f'('lectiom: from "\Thich, as Pf'l' nnrlll.:>:f'U list, will bo 
fonnmlerl Oil rereil't of yul!l(.'. 
0:. nfHrLECJI'I 0 N.S .-:. 
(l\dl".J~Taphil"ally lll'l':l1lgarl, fn"teJ1f~(l in tll~l1m3! &:c., as 
lllilY 1E! dasil'rll. 
MOUNTING OF EVERY DES01UPTION IN PORTFOLIOS OR ALBUMS. 
Abbeys of England, Ire­
land, or Scotland. :I;~) 5~. 
up'Yluds. 
America, NorthC'rIl Cj[,iCi; of. 
£555. 
Asia, 111liu.> of Sevcu Clnll\']lOS 
of. £77s. 
Allstralia. ,CT 1". Alex­
andria. ,n Is. 
Bombay. :CI0 Hh\. Brigh­
ton. £22•. 
Calcutta. £5 53. upwards. 
Castles of England, Ire­
land and Scotland. .l;j 
5;-.;. llfnyarc1s 
Cathedrals.£10 lOs. npwllnh 
Constuntinople. :Ct '1~. 
Egypt. £10 lOs. Ephesus. 
~..,
OJ•• 
Florence. ,[3 3s. 
Himalaya Mountains. 
£6 6~. 
Holy Land: £8 Ss. 
India. £10 lOs. u!,w"l'll~. 
Ireland. ..elO 10,. 
Italy. From £.':; os. 
Japa.n, &c. :n lOq. 
J E.trllSal~. -1.:2· 28. 
Lfikes, "liI:..~'lj."h,iA:ill, nllrl ~cOLch.~i)~. u;Aak 
London. °"C1' 2,000 sn1Jjcct5. 
SeJeel ions, fronl £3 as. ul'­
wards. 
Madras & Trichinopoly.
£5 os. nlH''r~u.tls. I 
Malta & Gibraltar. £,225. 
N8;p~es and Messina. 
£1) ;J':;. 
Niagara, New York, 
Boston, etc, £2 2•• 
Nile, Thc Hivcr. £5 ri. 
Palestine. :Ci~ 6s. Llpwurd8. 
Paris. £,l Bs. lJ!,w,ll'c1.;. 
Punjaub, &c. £225. 
Rome. £6 5~. 
Scotland. :ClOO dowmml'ds. 
Spain. £10. 
Switzerland. £30 down. 
wnrdo. 
Thames, '!'he. £10 down. 
'"'lards. 
Tyrol. £lls. 
Venice. £339. 
Vienna. £310,. 
Wales, North, £20 down· 
wan.!". 
Westminster Abbey.
£1 Is. 
Windsor. £110. 
Detaile'l C'al,,!o!lltf< of ~11Ost of these localiricspos/ free 011 
receipt of stump. 
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1Il011thly ,111(1 Annual Oash Summary in cloth 1)0.11'(18 
All 
MEMORANDUM OF THINGS LENT, &0. 
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GRAPHS
 
BY 
FRITH, H7LSO.J.Y, TA UN'T, ~·c., 
Bl1l]J1'ul'ing the fiuo!'.L $CellOry visited by British travellers, 
~iClcdiun8 from ,..,.hich, os per anuoxeu list, will be 
forward8l1 011 recoipt of '·nIue. 
<. (30 I1li ECJIl I () N.s .~:. 
Topugraphil!ally arrnngoll, £It!\toned in llibums, &c., ll!l 
may be desired. 
LJ 
Abbeys of England, Ire. 
lanel, or Scotland. £55•. 
upn-llr(1s. 
America, Northern citlell of 
£555. 
Asia, Ulllll·.1I1'~e,c.1I01IUl·(,liCS 
of. £77-. 
Australia. .tt Is. Alex­
andria. i:L 1M 
Bombay. £1.0 lOs, Brigh. 
ton. £2 ~~ 
Calcutta. £5 5R, IIlIlI'm',l•• 
Castles of England, Ire­
land and Scotland. t<i 
5~, IIp\\',,nl~ 
Cathedrals.t:1IJ lOd' 111'\\ lull. 
Constantinopl.e. CI 7, 
Egypt. £to lOs. Ephesus. 
;/;;;!, 
Florence. ,C3 3•. 
Himalaya Mountains. 
£5 "s. 
Holy Land. £g !i~.
 
India. ,tIl) ]o., l1~m 11\.1­

Ireland. .Ctu 1(J~.
 
Italy. FI'I/lll .C5 0;,
 
Japan, &c. 1:1 llIr.
 
Jerusalem. £:! 2".
 
Lakes, Eng-It_h, hj~b. ll.nd
 
ScoLch, £5 5s. 11IHVlll·1111. 
MOUNTING OF EVERY DESCRIPTION IN PORTFOLIOS OR ALBUMS. 
London. 0\'01' 2,000 subjects. 
:Selections, from £3 lb. up, 
wn.l'ds. 
ll'[adras & Trichinopoly. 
i:5 :;~. upwnrd!-. 
Malta & Gibraltar. £228, 
Naples and Messina. 
;5 rJS. ... 
Niagara, New York, 
Boston, etc. £2 2~. 
Nile, Tho Hi"",.. £5 S. 
Pl1legtine. £5 5:;, upwurM. 
Paris. £;1 as. upwards. 
Punjaub, &c. £:3 :!~. 
Rome. .1:55:;. 
Scotland. two llowuwanls. 
Spain. £10, 
Switzerland. £~u 110WlJ. 
\llu',ls. 
Thames, 'fhe. £111 do'm· 
w:.lrl1~,
 
Tyrol. ~110.
 
Venice. £a 3D.
 
Vienna. J.:3 lOB
 
Wales, North, £:!o 11·),,"u. 
"111'116. 
WestffilDster Abbey. 
£1 h. 
Windsor. £115. 
etullcll ('(It(}.foOI~c o!molt 0/ t/,8SU h,culi'/ieJJ,pol (l\;C ~l~ 
.. 
ail,t ,'J et<tn~p • 
